



INSTITUT AGAMAJSLAM NEGERI JEMBER
Nomor: Cftt/ Tahun 2018
TENTANG :
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN DANA PENELITIAN BOPTN
KLUSTER PENELITIAN DASARINTERDISIPLINER, KLUSTER PENELITIAN TERAPAN DAN
PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI, KLUSTER PENELITIAN TERAPAN DAN
PENGEMBANGAN NASIONAL IAIN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2018
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualifikasi akademik
dalam bidang penelitian di lingkungan Institut Agana Islam Negeri (IAIN)
Jember, dipandang perlu untuk memberikan bantuan dana penelitian
bagi para dosen dan fungsional lainnya untuk Tahun Anggaran 2018;
b. Bahwa nama-nama sebagaimana disebut dalam lampiran Keputusan
Rektor ini memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai penerima bantuan
dana penelitian BOPTN untuk Kluster Penelitian Dasar Interdisipliner,
Kluster Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi,






1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 202 tentang Sistem Nasional
Penelitian, Pengembangan dan Penerapan llmu Pengetahuan dan
Teknologi;
5. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama
Islam Negeri Jember;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian
dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Keagamaan;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja IAIN Jember sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK. 02/2017 tentang Standar
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
11. Keputusan Menteri Agama Rl Nomor B.II/3/0115.1 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan Rektor IAIN Jember,
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian
dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian
Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
Hasil Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian BOPTN 2018 yang
dilaksanakan tanggal 24 sampai dengan 28 Mei 2018.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
Pertama : Penerima bantuan dana penelitian BOPTN 2018 sebagaimana teriampir
dalam lampiran Keputusan Rektor ini untuk Kluster Penelitian Dasar
Interdisipliner, Kluster Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan
Tinggi, Kluster Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional Tahun
Anggaran 2018;
Kedua : Penggunaan bantuan dana penelitian ini adalah untuk membiayai proses
penelitian sampai output dan outcome untuk Tahun Anggaran 2018;
Ketiga : Penggunaan bantuan dana penelitian ini dipertanggungjawabkan oleh
penerima bantuan penelitian dan dilaporkan kepada Lembaga Penelitian
dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Jember dan Pengelola
Keuangan IAIN Jember;
Keempat : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan Rektor ini dibebankan
pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-
025.04.2.423786/2018 tanggal 5 Desember 2017;
Kelima : Keputusan Rektor beriaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan
dibetulkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Jember
pada tanggal : 22 Oktober 2018
Rektor,
Babun Suharto
LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR IAIN JEMBER
Nomor Tahun2018
Tanggal 22 Oktober 201 8
Tentang Penetapan Penerima Bantuan Dana Penelitian Bagi Dosen Institut
Agama Islam Negeri Jember Tahun 2018















Fenomena Konflik Keagamaan Internal Umat Islam di
Kabupaten Jember
Pola-Pola Sophistikasi Dalam Penyalahgunaan Gadget di
Kalangan Anak (Telaah Terhadap Penyimpangan Perilaku Anak
Akibat Penggunaan Teknologi Informasi)
Pendidikan Luar Sekolah Bagi Pekerja Anak di Sektor Informal;
Studi Kasus Pekerja Anak Pada Perkebunan Karet di Desa
Curahtakir Jember
Spending Habits : Dimensi Sosial Ekonomi Pemanfaatan
Sumberdaya Perikanan Masyarakat Pesisir Pantai Selatan
Muncar Banyuwangi
Kontestasi Etnopuitika Jawa (Studi Tentang Eksistensi Sastra
Jawa Di Kabupaten Pasuruan)
Fenomena Sosial Budaya Keturunan Eks PKI (Studi Kasus
Keturunan Eks PKI Se-Jawa dan Bali)
Polarisasi ideologi Pancasila dan NKRI Dalam Perspektif HTI
(Hizbut Tahrir Indonesia) di Perguruan Tinggi Jember
Pembangunan Karakter Anak Melalui Permainan Tradisional di
Rumah Belajar Kali Bedadung Sumbersari Jember
Strategi Pengembangan Desa Wisata Syariah Organik Lombok
Kulon Bondowoso
Pemberdayaan Perempuan Berbasis Periawanan Nyai
Pesantren Terhadap Fenomena Cerai Susuk di Kecamatan
Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi
Kabotan Jeneng; Mitos Merubah Nama di Masyarakat Jember
(Perspektif Srukturalisme Claude Levi-Strauss dan Hadits Nabi
SAW)
Etos subsistensi sebagai modal pengembangan Potensi
agropreneur menuju kemandirian pesantren
PENELITI
Fathiyaturrahmah, M.Ag
Siti Qurrotul Aini, Lc., M.Hum
Dr. Dyah Nawangsari, M. Ag
Rama Kumiawan, S.Pd.,
M.Pd.
H. NurSolikin, S.Ag, M.H
Hartono, M.Pd
Siti Masrohatin, SE, MM
Siti Khodijah, S.S., M.Pd
Dra. Khoiriyah. M.Pd
Drs. H. Ahmad Mutohar,
M.M.
Dr. H. Mundir, M.Pd
Praptika Septi Femilia, S.Pd.,
M.Pd.
Dr. Akhiyat, S.Ag., M.Pd.
Win Usuluddin, M.Hum
Dr. Hj. Umi Farihah, M.M,
M.Pd
Dimas Danar Septiadi, S.Pd.,
M.Pd.
Martoyo, S.H.I, M.H.
Erfina Fuadatul Khilmi, S.H.,
M.H.
Ira Nurmawati, S.Pd., M.Pd.
Dra. Hj. Zulaichah Ahmad,
M.Pd.l
M. Khoirul Hadi AI-Asyari,
S.H.I., M.H.I.
Dr. H. Abdul Haris, M.Ag
Abdur Rosid, M.Pd
Dr. H. Mashudi, M.Pd
Erfan Efendi, S.Pd.l., M.Pd.l.





Membendung Islamisme di PTKIN Melalui Penguatan Ma'had
al-Jami'ah: Studi Kasus di Tiga Uniyersitas Islam Negeri
DERADIKALISASI DAMAI DI ERA INTOLERANSI: Resistensi
Kultural Pesantren terhadap Penetrasi Gerakan Salafi di Jember
PENELITI











Towards An Inciusiveness Society: Pergulatan Sunni - Syf ah
Oalam Memperiuas Ruang Ko-Eksistensi Damai Di Bondowoso,
Jawa Timur
Harmonisasi Produk Hukum Kepemiluan di Indonesia Dalam
Perspektif Maqoshid Al-Syari'ah (Analisis Terhadap Produk
Undang-Undang Pemilihan Umum No 7,2017)
PENEUTI
Dr. M. Khusna Amal,
S.Ag.,MSi










INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
Nomor: >Vt^ Tahun 2018
TENTANG:
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN DANA PENELITIAN BOPTN
KLUSTER PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER, KLUSTER PENELITIAN TERAPAN DAN
PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI, KLUSTER PENELiTIAN TERAPAN DAN
PENGEMBANGAN NASIONAI IAIN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2018
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
: a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualifikasi akademik
dalam bidang penelitian di lingkungan Institut Agana Islam Negeri (IAIN)
Jember, dipandang perlu untuk memberikan bantuan dana penelitian
bagi para dosen dan fungsionai lainnya untuk Tahun Anggaran 2018;
b. Bahwa nama-nama sebagaimana disebut dalam lampiran Keputusan
Rektor ini memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai penerima bantuan
dana penelitian BOPTN untuk Kluster Penelitian Dasar Interdisipliner,
Kluster Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi,






1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 202 tentang Sistem Nasional
Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu Pengetahuan dan
Teknologi;
5. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama
Islam Negeri Jember;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian
dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Keagamaan;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja IAIN Jember sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor49/PMK.02/2017 tentang Standar
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
11. Keputusan Menteri Agama Rl Nomor B. 11/3/0115.1 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan Rektor IAIN Jember,
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian
dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksahaan Penilaian Penelitian
Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
Hasil Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian BOPTN 2018 yang




Pertama : Penerima bantuan dana penelitian BOPTN 2018 sebagaimana terlampir
dalam lampiran Keputusan Rektor ini untuk Kluster Penelitian
Pembinaan/Peningkatan Kapasitas dan Penelitian Dasar Pengembangan
Program Studi Tahun Anggaran 2018;
Kedua : Penggunaan bantuan dana penelitian ini adalah untuk membiayai proses
penelitian sampai output dan outcome untuk Tahun Anggaran 2018;
Ketiga : Penggunaan bantuan dana penelitian ini dipertanggungjawabkan oleh
penerima bantuan penelitian dan dilaporkan kepada Lembaga Penelitian
dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Jember dan Pengelola
Keuangan IAIN Jember;
Keempat : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan Rektor ini dibebankan
pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-
025.04.2.423786/2018 tanggal 5 Desember 2017;
Kelima : Keputusan Rektor berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan
dibetulkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Jember






LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR IAIN JEMBER
Nomor : lefts' Tahun2018
Tanggal : 12 September 2018
Tentang : Penetapan Penerima Bantuan Dana Penelitian Bagi Dosen Ihstitut
Agama Islam Negeri Jem her Tahun 2018












Persepsi Dan Reran Kyai Dalam Pluralisms dalam Menjalin
Kerukunan Antar Umat Beragama di Kabupaten Jember Dan
Bondowoso
Pergulatan Perempuan di Titik Lima Drajat Celsius
Merajut Harmoni Sosial Pasca Peristiwa Salim Kancil : Analisis
Pemberdayaan Masyarakat Selok Awar-Awar Menuju
Kemandirian Ekonomi
Spiritualisasi Elite Pesantren dalam Pengembangan Kurikulum
Lokal Madrasah di Kabupaten Jember
Pergulatan Tiada Akhir Pesantren Salaf dan Kholaf dalam
Menangkal Infiltrasi Paham Islam Radikal Multi Kasus di PP. Al-
Bidayah Jember, PP. Sayyid Alwi AI-Mailki Bondowoso dan PP.
Darussalam Blok Agung Banyuwangi
Upaya Mewujudkan Masyarakat Pembelajar (Learning Society)
Berbasis Agama dan Lingkungan dalam Mengatasi
Ketertinggalan Pendidikan di Pulau Mandangin Sampang
Madura
Kontestasi Pro dan Kontra Ritual Petik Laut Pada Masyarakat
Nelayan Puger Jember
Kawin Campur Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus Poliandri di
Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso)
Melawan Globalisasi Melalui Pendidikan Pesantren: Membaca




- Aminultoh, S.Pd., M.Pd
- Dr. Nurul Widyawati Islami
Rahayu, S.Sos, M.Si
- Toton Fanshuma, M.E.I
- Dra. Sofkhatin Khumaidah,
M.Pd. Ph.D
- Drs. H. Ainur Rafik, M.Ag
- Dr. Moh. Sutomo, M.Pd
- Maskud, S.Ag., M.Si
- Imron Fauzi, M.Pd.l
- Hauli Haikal, S.Ag., M.Pd.l
- Azwar Habibi, S.Si., M.Si.
- Dr. H. Matkur. S.Pd.l, M.SI
- Husni Mubarak, S.Pd.,
M.Si.
- Dewi Nurul Qomariyah,
S.S, M.Pd
- Ahmad Badrus Sholihin,
S.S., M.A.
- Dr. H. Sofyan Tsauri, M.M.
- Khoirul Anwar, M.Pd.l
- Dr. Hj. St. Rodliyah, M.Pd
- Prof. Dr. H. Moh.
Khusnuridlo, M.Pd
'







Masa Depan Minoritas; Pendidikan, Survival Tactics dan
Identitas Pemuda Aboge
Akulturasi Islam dan Tradisi Lokal: Studi Kasus Tradisi
Perkawinan Perang Bangkat Suku Osing Desa Kenjo
Kecamatan Glagah Banyuwangi
Pergeseran Nilai-Nilai Kesantunan dalam Komunikasi Akademik
di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Kabupaten Jember
Transformasi Ayat-Ayat Sodaqoh dalam Adat "Ajeruk" Pra dan
Pasca Panen Makanan Pokok di Desa. Klatakan, Kec. Tanggul,
Kab. Jember (Studi Living AI-Qur'an)
PENELITI




- H. M. Syamsudini, M.Ag
- Moh. Nor Afandi, S.Pd.l.,
M.Pd.l.
- Dr. Hj. St. Mislikhah, M.Ag
- Dr. Fawaizul Umam, M.Ag










Malacak Formula Penentuan Awal Bulan pada Masa Rasuluilah
SAW (Pendekatan Tafsir Hermeneutik, Sejarah, dan
Perhitungan Astronomi Modem)
Ekspresi Keberagamaan Etnik Muslim Cina di Jawa (Studi
terhadap jamaah masjid Cheng Ho)
Potret Perselisihan Paham Keagamaan di Wilayah Tapal Kuda
Jawa Timur
PENELITI
- Dr. H. Pujiono, M.Ag
- Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.
- Father Rahman , M.Sy.
• Muhibbin , S.Ag, M.Si
- Dr. Ali Hasan Siswanto,
S.Fil.1., M.FH.I.
- Prof. Dr. H Abd. Halim
Soebahar, MA.
- Abdul Karim , S.Pd.l.,
M.Pd.l.
Rektor,
f*
Babun Suharto
